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C A T Ó L I C O S 
Ante la gravedad de los actuales momentos, la opinión c a . 
tólica debe exteriorizar su protesta contra la a p r o b a c i ó n de la! 
Ley de Congregaciones Riligiosas, haciendo llegar hasta e| 
Jefe del Estado la repuls-? enérgica a esa ley^ sectaria que 
contraria el general sentir de los cató l icos españoles . 
Para ello es preciso que los que no lo han hecho remitan a 
Palacio Nacional millares de telegramas o telefonemas, supli-
cando al Presidente de la República que, haciendo uso de sus 
prerrogativas; devuelva al Parlamento sin firmar dicha ley. 
Católicos: El porvenir y la educación de vuestros hi¡os así os 
lo exigen. 
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En las cconversacionesi que han tenido lugar en Madrid bajo el signo de la 
Sociedad de las Naciones, por obra del Comité permanente de Letras y Artes, filial 
¿el Instituto de Cooperación Intelectual, el señor Unamuno ha dicho que.cree en la 
cultura de los analfabetos de nuestro país. 
Es cierto: puede hober, hay una cultura dentro del analfabetimo. Proclamé-
moslo, aunque arrostremos las excomuniones de la vulgaridad ambiente. Eugenio 
¿i Oes en «La Bien Plantada» dice que una mujer como Teresa (que es la bien plan-
tada), tan obediente a la oculta tradición de su raza tendría una cultura aunque 
no supiese leer. . 
Pues esa cultura vitalizada, profunda, activa, connaturalizada, con el alma de 
pueblo, virtud hecha costumbre, teoría hecha buen sentido, verdad hecha fé, ideal 
hecho tradición va a ser .'ustituída, tal es el intento, p-̂ r una oleada de primarismo 
y de baja pedantería. 
Esta es la regresión intelectual, aparte de la moral, que los amenaza. El man-
dariato de una nube de pedagogos salidos de los cursos intensivos, pedagogos 
que se creerán tanto más sufeientes: cuanto más radical sea su insuficiencia.de 
puerilidad de las fórmulas, la ignorancia satisfechq, la pueril inconsciencia de unos 
hombres qae se llamarán a sí mismos conscientes, las chavaconerías mitinescas 
llevadas a la labor docente, el cretinismo semidocto, la incapacidad y la incom 
prensión cuajadas en una chillona sonrisa escèptica ¿será esa «la obra de cultura » 
que nos va a costar tantos millones? Cursos intensivos... ¿habéis visto una fórmula 
más exacta del buñuelismo pedagógico? 
Pensemos en las más altas cimas de la inteligencia. Pensemos en la cultura de 
Grecia, cultura inmortal, que el Cristianismo depuró, completó y se asimiló. Pero 
¿fué suficiente cuando el ciudadeno griego se desprendió del Estado, es decir 
cuando se desarraigó de la tradición? No olvidemos que aun aquella cultura glorio; 
io, preciadísima adquisición del esfuerzo de la mente humana, en la realidad des; 
•n-bocó en el más absoluto fracaso. Pensemos en la opinión de Polibio que no veia, 
más remedio a los males de Grecia que la intervención extranjera. Según Ortega y 
Gosset, fué el formalismo lo que progresivamente retiró a Grecia de la vida. Este 
formalismo «por etapas Parménides, Sócrates, Estéleos—retrocede, abandona, el 
botín vital, obre la garra, huye de este mundo y, por la cabeza espinbal del 
enorme Platino, acaba, en un éxtasis, evadiéndose , al otro mundo .. La historia dç 
la Grecia clásica es una «anábasis» narración de una ingente retirada, de una 
ominosa fuga y deserción lejos de la vida». 
Deserción de la vida. Es que sólo la religión tiene el secreto de democratizar y 
vitalizar la cultura. ¿Se puede citar en la historia el caso de olgún pueblo que haya 
sido civilizado sin la religión? 
¿Se descartará de la enseñanza todo lo que parezca maravilloso, misterio, mi-
lagro? Pues con eso lo que desaparece es el Universo entero. ¿No ha titulado el 
eminente astrónomo inglés Jeans su famoso pequeño libro «El misterioso Universo?» 
No dijo ya Octavio Feuilet que el Unirverso entero no es más que un milagro que 
duro? 
El sentimiento artístico será un poco difícil suscitarlo en la atmósfera 'enrareci-
da de b¡cismo. Un pintor i mortal, Miguel Angel, decía: «La buena pintura se acer-
ca a Dios y se une a El No es más que unq copia de sus perfecciones, una sombra 
de su pincel, su música, su melodía. Así no basta que el pintor sea un grande y 
hábil maestro. Yo pienso más bien que su vida debe ser pura y santa todo lo posi-
ble, a fin de que el Espíritu Santo gobierne sus pensamientos». 
Un músjeo glorioso Bee'hoven escrib'ehdo a Stumpff se expresaba así: «El que 
quiere tocar los corazones deberá buscar su inspiración en lo alto. Sin lo cual no 
habrá más que notas, un cuerpo sin alma. El espíritu deberá desprenderse de la 
materia, donde, por un tiempo, la centella divina está prisionera. Deberá tepder a 
remontarse hacia la fuente de donde él deriva. Porque só lo a costa de un constante 
esfuerzo rendirá la criatura homenaje al Criador y conservador "de la naturaleza 
infinita». 
¿Pretenderéis suprimir de vuestra enseñanza el misterio, lo maravilloso? Ten-
dréis que suprimir de un modo especial la vida, que contra toda provisión racioqpl 
realiza siempre, como explica Chevalier las combinaciones más complejas, las más 
delicadas, las más altamente improbables, que es como una maravillosa ascensión 
hacia lo menos racional, lo menos explicable y lo más perfecto. Es dice Chevaljer 
—como si presentánsemos varios conjuntos, en que hubiera una bola blanca entre 
infinidad de bolas negras, saliera siempre la bola blanca 
Y así como la vida organiza en una unidad de conciencia la variedad de ele-
mentos que sin ella se disgregaran y retrocedan a la muerte, la humanidad nece-
sita resolver sus elementos tan dispares en la unidad de conciencia que derive de 
la unidad divina. 
Dos peregrinaciones españolas se han 
reunido en Palestina; la que organizó la 
Junta Central de Madrid y la del Patro-
nato «pro Jerusalén». Esta coincidencia 
fuertemente evocadora do los gloriosos 
tiempos en que la voz de Castilla resona-
ba aquí con acentos de generosidad, ha 
sido ahora una briosa afirmación de re-
ligiosidad y patriotismo. Por sus fervores 
de piedad, por sus anhelos de recon-
quista. 
El mismo día de la llegada entramos 
solemnemente en el Santo Sepulcro y fu¿ 
aquella entrades procesional una escena 
de emoción tan dulce y tan profunda que 
para siempre permanecerá grabado su 
recuerdo en la retine y en el olma. Las 
señoras de'mantilla, los caballeros en 
traje de etiqueta, los sacerdotes de so-
brepelliz. Cuando la comitiva desfiló por 
las calles céntricas, de tipo europeo, po 
Nadas de codicias sienistas, el respeto 
frenaba poderoso les tradicionales odios 
judáices.. Aquél valor en'cenfesar una fé 
cantando su credo más que cqn la gar 
ganta con el espíritu, trocaba la curiosi-
dad en simpatía. 
Cantemos al amor de los amores 
Cantemos al Señor, 
entonaban nuestros peregrinos al pasar 
bajo el arco de la puerta de Jaffa. Cuan-
do atravesamos los famosos «souk»» je-
rosicimitaTos con sus angostos y sórditos 
zaquizamis donde el vendedor musulmán 
sentado en cuclillas fuma el «argilé» y ho-
ras y horas en la misma postura aguarda 
al cliente, la algarabía habitual se con-
virtió en silencio; tímidamente leyontaban 
las \WJfeTei §t v*lo negro que cubre sus 
rostros para mejor contemplarnos: detrás 
del grupo español se formó otro com-
puesto de mahometanos, sirios, griegos 
y negros del Sudan. Gon nosotros entra-
ron en el Santo Seoulcps. A'lf nos recibió 
la Comunidad de Franciscanos presid;da 
por el P. Roque, Procurador Genera'. Dio 
nos la bienvenida en su nombre el P. Cor-
tes y antes de que lo$"!discursos de pre-
sentación oficial, terminasen—las ansias 
por besar la piedra bendita que cubrió 
el cuerpo de nuestro Dios hecho hombre 
para redimirnos, eran poco menos que 
incontenibles—uno por uno fueran los 
peregrinos bañando con sus lágrimas el 
ara del sacrificio donde renació a la ver 
dadera vida la humanidad: pecadora. 
Desde los rincones, agazapados detrás 
de las columnas, a la puerta de la capi-
lla, sacerdotes griegos, armenios,, captáis 
y abisinios miraban absortos' y enmude-
cidos la sinceridad y hondura de oque 
homenaje. ¿Qué ideas, qué sentimiento; 
agitarían cerebros y alma de la obceca-
ción cismática, de «dura cerviz» como los 
fariseos de la época de Cristo? La unión 
de 
tonel 
men y a la litu'pia, cumpliéndose así la 
palabra evangélica. A este proDÓsito de-
bemos sh duda encaminar todos los es-
fuerzos secundando el deseo del Papa, 
pero mientras llega la hora del «cor unum 
et anima una», un solo corazón y un al-
ma solo, bueno será consiqnar que bajo 
las bóvedas de este temólo , el más santo 
el más santificado, en la plegaria de to-
das las religiones resalta dominador y 
triunfante el nombre de Cristo 
Otro acto edificante y conmovedor fué 
el «Vía Crucis». Salió del lugar en donde 
esHivo el Pretorio, convertido en escuelas 
mahometanas y propiedad de una fami-
ia turca que solemente en los viernes del 
año permite Ja los ¡cristianos el acceso. 
Juntamente con las dos Speregrinaciones 
españolas recorrimos los paseos del do-
lor, la Comunidad de P 'P Franciscanos 
v los pe-egrínos de Francia, Holanda, 
Bélgica e Italia. 
El himno clásico de nuestro sagrado 
cantoral. 
Perdón ¡oh Dios mío! 
perdón y clemencia 
subrayada la contrición que en los pe-
chos de todos abría cada estación dolo-
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Parece ser que están de mejor talante 
los ministros socialistas. Hace dos o tres 
días hasta habían perdido el habla y no 
se sabe si también el sueño y las ganas 
de comer. Y don Indalecio Prieto no que-
ría ni que le hablaran de la firma. Esta-
ban todos, sin duda, bajo los efectos del 
merengue Martínez Barrios-Azaña y no se 
sentían con ánimos para nada. Las cosas 
parece, repito, que han variado ya. Los 
borizontes ministeriales, que antes apare-
cían limitados por la b y de Garantías, se 
dilatan con otras proyectadas leyes, tres 
0 cuatro para hacer boca y después to-
das las que convengan adicionar. Y no se 
hable de crisis, ni para la semana próxi-
^a, ni para la siguiente, ni para n:nguna. 
as fortes morirán de viajas Los minis-
ro» socialistas dejarán de serlo por 
fuerte natura!. Es preciso seguir hacien-
J» P o l u c i ó n ; y esta revolución se hace 
todamente con «Gaceta», con nómina 
auto. Y bienaventurados los que I 
V desdichados los desposeídos . ' 
de. amparadores de provechos, abando-
naban los cargos públicos por un gesto 
que no fuese de complacencia del' jefe 
I del Estado, por una mirada de enojó de 
I jefe del Gobierno, por la interpelación 
acusadora de un diputado por un suelto 
de la Prensa y claro que por cudlquie 
suceso que se produjera en el pais noto 
riamente adverso para su persona o pa 
ra su política. Ahora los hombres que go 
biernan están más atentos a su deber mi 
nisterial y ya pueden venir gestos desa-
bridos y miradas enojosas e interpelacio-
nes y campañas periodísticas acusatorias 
que no se irán, porque no deben irse, y 
& ^ S ^ ^ ¿ É á plncena elecciones para iioirar p B j j M íritienal S i p l p 
Madrid.—En el Consejo de mi-
nistros celebrado ayer, el ministro 
de Justicia, señor Albornoz, dió 
cuenta de un decreto por el cual 
se unifican cerca de treinta dispo-
siciones que regulan la situación 
de los funcionacios y que supone 
una verdadera reglamentación or 
gánica de la Administración de Jus-
ticia. 
Elección del Presidente del 
Supremo 
Madrid.—El Gobierno ha acor-
dado convocar dentro de la prime-
ra quincena del corriente mes de 
Junio a la Asamblea para la elec-
ción del Presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia, 
No se modificará el arancel 
Madrid.—El ministro de Agricul-
tura, señor Domingo, refiriéndose 
ja un telegrama de la Federación 
rosa. ¡Aquí cayó por primero vez Je.ucr.s-jde E m ^ p€riodíSÍicas de Ca-
to! Y los ojos se hundían queriendo pene- . _ r t 
trar la piedra resbaladiza, por -que no ¡ tamna y a la campana que viene 
ero ya el sentido figurando sino la reali- j realizando la Prensa, ha manifes-
dad misma la que e«taba delante de no-! tado que nunca ha pensado CU mo-
sotros, era allí en aquella hendidura de ¿ificar el arancel para el papel de 
'o calle en oedreaoso cuesta, donde el , , t i - J i ' _ • _ 
•i i . j . j i , i • los periódicos y que de lo umeo 
buen Jesús no pudiendo soportar el peso , r ^ * 
de la Cruz, cayó en tierra. | ̂  .se trata es de armonizar todos 
También nuestros caballeros, y las s e - ¡ l 0 S intereses, 
ñoras y los sacerdotes llevaban ahora la , Añadió el señor Domingo que 
Cruz y también las turbas—ludios y mu- hoy ha conferenciado extensa-
s u I m a n e s - t e n í a poro nosotros miradas ' mente c o n el s c ñ o r M a c i á # 
de ironía y desprecio. En la puerta Judi-1 
ciarlo, donde se promulgó la sentencia ' Reunión de la minoría radical 
tuvimos que dejar el Santo Madero. Tan j Mddrid.—Hoy SC reunió la mi-
estrechos son las calles en aquel loberin- nor ía rad icaI asistiendo a la reu-
to que no pudo posar la cruz. La ultima 
estación en el Sepulcro, nuestros sacerdo | món el senor Lerroux. 
tes h-sbían explicado el significado de ' A l entrar el jefe del partido radi-
as diez primeras. Hubo que abreviar en cal los periodistas se le acercaron 
os restantes porque Uegaba la hora de para decirle qUe se comenta mucho 
o procesión d é l o s griegos. C .mo guor- ^ fcfcft^ el Presidente de la 
Jiones y soldados dispuestos a ¡dar la vi- ~ . „ T 
da por su capitán recordaron los e spaño República no haya firmado aun la 
les la Santo capi la. Querían de n'uevo Ley de Congregaciones y Confe-
besor lo piedra. El mismo deseo acuciaba siones Religiosas, 
a otros peregrinos. Un sacristán armenio | _ _ S i je desagrada esta Ley—dijo 
hacía de centinela en la puerta permí- r ¿ i 
. . . . , , Lerroux—es muv natural auc apu-
tiendo el poso; sonaban ya cercana la "A " ' " " J "w^u^oi Hu^ uH 
trinnodia de los griego, y de pronto un re el plazo que la Constitución le 
cismático fuese en ademan reñidor hasta Concede, pero al fin la firmará, 
el armonio. Era su hora y todos los dé- Yo — añadió — estoy conforme 
más tenían que retirarse dejando libre el con tod0 menos con el artículo que 
poso. Palabras duras, imprecaciones, les- i r¡> -j j ' -s i "LtA~àX se refiere a la Enseñanza , pues no cenas de comadres que riñen! un soldado ' r 
inglés que en nombre de la potencia màn creo que pueda ser sustituida en 
dataria, impone su autoridad. Pero es el los plazos fijados, 
día en que faltan discusiones como ésta 
Se ve cada día, con mayor claridad 
que lo que dijeron tontas veces, sinó to-
dos, algunos de los ministros socialistas, 
sobre el sacrificio que para ellos repre-
sentaba la participación en el Gobie/no 
era una monserga, cuando no una es íra-
tagema para calmar a Jos correligiona-
rias partidarios de la buena doctrina, o 
que no les parece equitativo que unos so- , 
cialistas se hinchen y otros anden ppCo | ostán decididos a hacerlo asi mientras no 
menos que a bofetadas con el hambre, Y i '0$ ^hen. 
sobre el derecho e ada confesión. 
Esta noche a Getsemaní, andaremos el 
mismo camino de Jesucristo. Por ese to-
rrento de Cedrón hasta el huerto de los 
Olivos. 
J . Polo Benito 
se ven ahora con meridiana claridad - e s -
tas cosas, po'que los propios interesados 
Vis dicen o con sus hechos las pregonan . 
No. Los socialistas no se quieren ir, no 
cprovecharán ninguna circunstancia o 
coyuniura favorable para irse; las apro-
Esto es sin duda, un gran progreso, 
como ha reconocido y proclamado e 
para este verano un curso en la recién 
creada Universidad Internaciona1, que 
hombre'de ^juridicidad, el progreso de! ha Jido !nstalada en el Palacio de la 
la estable, el progreso de lo permanente. | Ma9 •alena' en Santander. Se han desig-
Solo que es una estabilidad y una perma | nado Para a,,$t,r a es,e curso do» alum-
nencia granjeadas a costa de lo que siem- ¡ nos Por cada ^Çültad universitaria, te-
vachan por el contrario, todas para que- Pre se ha tenido por las mejores flores ' niendo en cuen,a lo5 oxPedi«nte» a c ° d é -
del espíritu, la delicadeza y la sensibili-! mc°'- .Han ""«ültaa^ elegidos en esta 
La reunión de la minoría radical 
terminó a la una. 
A l salir el señor Lerroux, volvió 
a hablar con los periodistas y les 
dijo que habían cambiado impre-
: siones acordando volver a reunirse 
el viernes para conocer algunos 
! decretos que tienen carácter de 
| leyes y que se quieren dar a espal-
j das del Parlamento, como el que 
I reforma la administración de Justi-
•cia y una disposición scibre cerea-
Ies en relación con la Ley de Arren-
Volencio.—El Gobierno ha organizado ^ damientOS Rústicos. 
—¿Usted cree que se aprobará 
en esta semana la Ley de Tribuna 
de Garantías Constitucionales^— 
preguntó un periodista. 
—Yo creo que triunfará el deseo 
Dice la nota que es imposible 
concederlas numerosas audiencias 
solicitadas, tanto por el número de 
ellas como por la necesidad de ar-
monizar el artículo 35 de la Cons-
titución que reconoce el derecho de 
petición con el 83 de la Ley funda-
mental que asigna ai lefc de Esta-
do facultades que son privativas en 
su ejercicio pero no subjetivas en 
su apreciación y la manera de 
coordinar ambos derechos se ha 
encontrado en transmitir los rue-
gos sin abrir un diálogo que ten-
dría el fncoaveniente de alentar la 
controversia llevando agitada y 
pasional la discusión que en el 
Parlamento fué serena, ai Poder 
que la Constitución sitúa m á s dis-
tanciado y neutral en las contien-
das políticas. 
La opinión de Botella Asensi 
M a d r i d . - E l señor Botella Asen-
si ha manifestado que cree que 
ahora comienza a aclararse el pa-
norama político. 
A su juicio uaa vez aprobadi la 
Ley del Tribunal de Garant ías 
Constitucionales, ci Cobierno debe 
proceder a resolver la actual situa-
ción peligrosa, facilitando la crea-
ción de un Gobierno ya socialista 
o bien de concentración republica-
na presidido por una personalidad 
que bien pudiera ser el señor Sán-
chez Román. 
Manifestaciones de Baeza 
Medina 
Madrid,—El señor Baeza Medi-
da ha hecho declaraciones n la 
Prensa sobre el actual momento 
político. 
Afirmó que el Tribunal de Ga 
rantías Constitucionales no cono-
rá de las Leyes votadas por estas 
Cortes. 
Añadió que los radicales socia-
istas entienden que deben conti-
nuar la orientación izquierdista y 
por ello están al lado de este Go-
bierno. 
Luz en la Caverna 
¡De ocho, seis son ocnor seis 
católicos! 
darse. Espíritu de generosidad y de sacri 
ficio como el de estos hombres del sc^cia-
liímo no se ha conocido jamás. Son upos 
magníficos «Quijotes», los maltratan pica 
ros y los aporrean moralmente y a n g ü e -
ses, más ellos no dejan ni un solo instan-
te desamparada a la dami de sus pen-
samientos, la dulcinea del poder; y por 
ella están dispuestos a todo... a todo lo 
q j e n o s e a abandonarlo. Este consola-
dor espectáculo no se había visto nunca. 
Ante unos hombres, seguramente de 
poca fe, y titulado, a d e m á s de egoístas y 
dad, sin las cuales el político se aparta Universidad: 
de la:candición del hombre para acercar-1 Por Medicina: Francisco Bonilla Martí y 
se a la del bloque de piedra berroque- Jos6 Gascó Pascual, 
ña. I Por Filosofía y Letras: José Ibáñez Cor-
Y o todo esto, otro personaje generoso dá * Juan P ^ a d é s Montón, 
y magnánimo el señor Mociá ll-ga a Ma- Por C e n c í a s Químicas: José María Es-
drid para presentar al Gobierno la fac- P,n05a Fai¡ó V Roberto Fao García. 
fura por el cirineismo de la esquerra. IQh 
temporaj loh moresj Las espidermis deli-
cadas sienten un calorcillo que debe te-
ner por alimento la vergüenza... 
Patricio 
Por Derecho: Victoriano García Carbí 
y Rafael Ferrer Sagreros. 
De estos estudiantes, seis pertenecen 
a la Federación de Estudiantes Católicos, 
uno a los Independientes y uno a la 
F, U. E. Enhorabuena. 
de los ministeriales de ponerla a la 
resolución del Presidente de la Re-
pública sobre la Ley de Congrega-
ciones. 
La protesta de los católicos 
Madrid.—Por la Secretaría de la 
Presidencia de la República se ha 
facilitado una nota acusando reci-
bo de los numerosísimos íelcgra 
mas y cartas recibidas en Palacio 
contra la Ley de Congregaciones 
Rdirirsa.". 
Martínez Barrios conferencia con 
Besteiro 
Madrid.—Esta tarde, antes de 
comenzar la sesión de la Cámara 
el señor Besteiro citó en su despa-
cho al señor Martínez Barrios, a 
quien explicó è í retraso dé la aper-
tura de la sesión, retraso que obe' 
deció a que la Comisión de Justicia 
no había ai^n presentadlo el dicta-
men. 
Después conferenciaron ios se-
ñores Lerroux, Martínez Barrios y 
Maura. 
El señor Maura, al salir de la 
reunión, dijo que los reunidos ha-
bían tenido un cambio de impre-
siones sin importancia. 
Lerroux dijo a los periodistas 
que Martínez Barrios les habíi 
dado cuenta de la visita que cst 
mañana hizo al Presidente de 1 
República. 
—¿Y tuvo mucha importancí 
esa v i s i t a? -p regun tó un informe 
dor. 
-Siempre tienen importand 
las visitas al Jefe del E s t a d o - a » 
(•tostó V-fSfñcr Lcr rcux . 
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FICHAS TUROLENSE5 
- SAMPER DE C 
Importante villa perteneciente al partido ¡udícía! de Híjar y arro-
bispodo de Zaragoza. Dista de Teruel 113 kilómetros y tiene estación 
férrea (M. Z. A.) | 
Su terreno es fértil y sus producciones principales son vino, aceite, s 
hortalizas y cereales. M 
Fué una de las mejoras Encomiendas de S'in Juan, del Corregí g 
miento de Alcañiz. 
Su situación geográfica es d̂ j 41° y 17'de latitud y 16° y 32' de | 
longitud. H 
A corta distancia de Sampor existió un Convento ds Agustinos ^ 
Calzados. | 
Existen datos de que en tiempos remotos tuvo distintos nombres: i 
se la conoció con el de «Venta de San Pedro» y «Venta de la Calan- £| 
dria». 1 
Sin duda alguna, de estas dos ventas se fué poblando poco a po- g 
co y ensanchándose su radio his^a que entrambas vinieran a forma r | | 
un pueblo que se le bautizó can s! jnombre de «San Pedro de Calan - ^ 
dria». Ü 
Mas adelante lo transformaron o lo sustituyeron por el de g 
«Samper de Calandria», y hoy día, en sus armas o escudo j 
municipal se encuentra todavía figurando una «Calandria» y se ex' | | 
presa én letras grandes «Samper de Calandria». Así vino figurando | 
en todos los censos, mapas y documentos que obran en sus archivos ^ 
con H de «Samper de Calandria». 
Según censta en el registro general de las Cortes de Zaragoza H 
celebradas en 1495, la población sarracena de Samper de Calanda i 
la constituían 211 casas o familias. § 
En el año 1837 ocurrió en Samper un hecho digno de recordarse i 
y que demuestra el temple de los habitantes de esta villa. 
Uno de los cabecillas que guerreaban entonces llegó a Híjar y g 
desde allí expidió órdenes para que le prestasen víveres los pueblos 1 
comarcanos. = 
El Ayuntamiento de Samper le contestó: «si quieres víveres venga | | 
por ellos». Eslo irritó al ¡efe que había dado la órden y para vengar g 
este rasgo de audacia, dirigió sus fuerzas contra la población. Duran- i 
te estas hostilidades se desató una furiosa tempestad que obl igó a ü 
las tropas contendientes a guarecerse en las chozas y bajo los árbo* = 
es. Un rayo mató al secretario del jefe de la tropa y fué causa de | | 
que éste fuese arrojado a tierra del caballo que montaba. El cabeci- | | 
lia quedé como muerto, a veinte pasos del cadáver de su secretario g 
y ayudante y a no ser por los auxilios de la ciencia allí hubiera a c á - 1 
bado sus días. 
El día 9 de Enero de 1809, el general francés Vathier entró en g 
Samper de Calanda y desde esta villa pidió raciones a la ciudad de s 
Alcañiz. 1 
Por toda respuesta los de Alcañiz pusieren en la cárcel pública al Ü 
emisario francés. 1 
H. S. I 
=lii|||||lill!IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIÎ  
LAS FERIAS 
Programa para hoy: 
De once a trece, concierto mu-
aical por la Banda municipal en la 
plaza de Carlos Castel. 
Gigantes y cabezudos. 
Continuación del campeonato 
provincial de pelota. 
(El partido de football que hay 
anunciado para hoy parece ser 
tendrá lugar el próximo domingo) 
La feria de ganados se ve ex-
traordinariamente concurrida, si 
bien es cierto no se hacen transa-
ciones de importancia. 
Anoche se quemó un castillo de 
fuegos artificiales en la zona del 
ensanche. 
Fue presenciado por numerosí-
simo público y resultó bonito, es-
pecialmente uno con el escudo de 
España. 
La^ animación de forasteros se 
ha notado bastante en el día de 
ayer. 
También la gente maleante se 
ha dado a conocer en nuestra 
ciudad haciendo varias fechorías. 
Gracias al constante celo y la-
boriosidad de la Policía no hemos 
sufrido notablemente la presencia 
de esa plaga de propietarios... de 
lo ajeno. 
5 9 
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P A I R A A O Q Ü I I M I Ï I R L O S 
1. a Nuevo tablero de instrumentos 
2. ° Regulador automático del calor 
3. a Seleccionador antidetonante 
4 . a Caja de cambios especial 
5*° EjeTtj3as^o_máSarobusto 
6 . a Mayor superficie de frenaje 
7. a. IÑeümáticosSmayorest 
8. ° ñ^Mú^^Uz^W^M^ I 
i i 
Casa Contra I 
hit. de ii República, 25 
T E R Ú E L 
flUTO-SOLÓN 
J o s é María Morera 
Sucursal 
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Er la Diputación 
Sesión de la Comi-
sión gestora 
En la última sesión que bajo la 
Presidencia de don Ramón Segura 
celebró esta Corporación provin-
cia\ se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 
Aprobar las altas y bajas habi-
das en el Hospital provincial y 
Casa de Beneficencia, 
Idem la salida rde la Casa p-o-
vincial de Beneficencia e ingreso 
en el Asilo de ancianos de esta ca-
pital, de la acogida María Rafaela 
Escriche. 
El ingreso en la Casa de Bene-
ficencia en concepto de acogidos 
de lactancia, de los niños Juan M . 
Blasco, de Visiedo; Herminia G i l , 
de Calanda; y Agustín Corella, de 
Alba. 
Desestimar la instancia del veci-
no de Alcaine, Pedro Quílez, so-
licitando el ingreso en la Casa de 
Beneficencia en concepto de acogi-
da de lactancia de su hija Isabel 
Quílez, por satisfacer una contri-
bución superior a la fijada en el 
Reglamento de la Casa Beneficen-
cia. -..; - '-. 
La entrega del niño Pedro Ro-
dríguez Gómez a sus padres. 
Fijar las normas que han de 
servir de base para la prelación de 
la construcción de los caminos 
vecinales incluidos en el Plan pro-
vincial en virtud de acuerdo de la 
Comisión gestora de 21 de Enero 
último y que estas bases se publi 
quen en el «Boletín oficial» con 
objeto de que lleguen a conoci-
miento de todos los pueblos inte-
resados y estos puedan hacer las 
bajas que estimen convenientes, 
que nunca podrán ser inferiores al 
diez por ciento de la cantidad con 
que tiene que contribuir esta Dipu-
tación, 
Aprobar la distribución de fon-
dos para el mes de Junio. 
Conceder al Ayuntamiento de 
Anadón un anticipo reintegrable de 
cinco mil setenta y cuatro pesetas 
con un céntimo, para ayuda de las 
obras de construcción del camino 
vecinal número 610 de la carretera 
de Cortes a Luco a Anadón. 
Idem al Ayuntamiento de Rudilla 
el anticipo reintegrable de seis mil 
quinientas noventa y cinco pesetas 
con trece céntimos, para ayuda de 
las obras de construcción del ca-
mino vecinal número 610 de la ca-
rretera de Cortes a Luco a Ana-
dón. 
Aprobar la cuenta de los gastos 
causados durante el mes de Mayo 
en las fundaciones de un puente 
en el camino vecinal número 625 
de la carretera de Teruel a Sagun-
ío a la Aldehueia por Castraivo. 
Idem la factura presentada por 
don Francisco Trigo por trabajos 
de pintura realizados en las habi 
ta dones y ordenanza de esta Cas 3 
Palacio. 
Idem la liquidación de las obras 
de instalación de una cocina y 
apeo de un muro en la cárcel de 
esta Ciudad, 
Desestimar la reclamación for-
mulada por don José Garzarán To-
rres, como hijo y apoderado de don 
Gregorio Garzarán Josa, ambos de 
esta vecindad, en el expediente que 
por h Inspección de cédulas per 
sonales se instruye contt-d el citado 
don Gregorio Garzarán, por de-
fraudación al referido impuesto 
correspondiente al año 1931, y que 
frfbute con la cantíd .d p 140 pes-a, 
•"as, por la tarifa 2.ft, clase 6/, d?l 
refendo impuesto y que abane le 
diferencia de 67'25 pesetas, quc> 
existe entre la cédula obtenida y la 
que corresponde, t f e dicha dife- i 
•encía. j 
Celebrar sesión <¿n Ies días 9,' 
19 y 30 Üel p.óximü mes de Junio y 1 
hora de las vriníídcs. 
C e n t r o s ohames 
Gah'iQmo dvi 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera au tor ída l civil de la pro-
vincia: 
Comisiones de Odón, Aldehue-
ia, Monreal e Hínojosa de Jarque. 
— Se concede pasaporte para 
Francia a los vecinos de Santa 
Eulalia José López Montón y es-
posa. 
— El recluso Manuel Martín Ma-
teo será conducido desde esta Pri-
sión a la de Tudela para quedar a 
disposición del señor juez de dicha 
localidad, por orden de la Direc-
ción general de Prisiones. 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.—María del Pilar 
Bayona Alonso, hija de José y 
María. 
María Pilar Felisa Burgos Tejel, 
de Severiano y Eulalia. 
Diputación 
Por los conceptos que se indi-
can, ayer mañana ingresaron en 
arcas provinciales las siguientes 
cantidades los pueblos que Igual-
mente se expresan: 
Por aportación forzosa: 
Celia, 1.363<45 pesetas. 
Mezquita de Jarque, 434*66. 
Cosa, 567'56. 
Navarrete, 1.66476. 
Por cédulas personales: 
Obón, 1.56074. 
Ayuntamiento 
En la mañana de hoy se reunirá 
la Comisión de Hacienda para in-
formar asuntos que debe llevar a 
la sesión del próximo lunes. 
Instrucción públ ica 
Se nombran vocales d«l Conse-
jo de l,a Enseñanza de Alcalá de 
la Selva, Cubla, Fortanete, Caste-
llote y Bronchales, en concepto de 
concejales, a los señores don Ra-
món Fuertes, don Samuel Julián, 
don Cipriano Torres, don Manuel 
Lecha y don Bienvenido García, 
respectivamente. 
Y en concepto de madre de fa-
milia, de Bronchales a doña Emi-
lia López, 
— Han sido nombrados maestros 
interinos de Jattél, Torre del Comp-
te, Bea y Puebla de Valverde don 
Víctor Gómez, don Antonio Fos, 
don Justo Bosch y don Benjamín 
Durbán, respectivamente, 
— Han cesado en las escuelas de 
Calanda y Cañada de Benatanduz 
don Antonio Laviña y don Bernar-
do Sabirón. 
— Se extiende certificación de 
prácticas a los alumnos normalis-
tas de Cosa y Calanda don Urba 
no Sanz y don Manuel Sauras. 
Llegada de un herido 
En el coche-ambulancia del Ins-
tituto de Higiene ha sido traído a 
Teruel el joven José Menéndez Gra-
cia, quien como ya saben nuestros 
'ectores resultó gravemente herido 
y dió muerte a dos convecinos su-
yos en el pueblo de Torrijo. 
Ingresó en el Hospital provin 
cial, y aunque su estado es más 
satisfactorio, nada puede decirse 
í asta después de que le sea extraí 
da la bala que lleva en la cabeza. 
e la 
j No muy interesante resultó el 
partido de pelota jugado ayer debi-
ido a la superioridad del equipo 
compuesto por Domingo Navarro, 
Baldomero M^rco y Andrés Soria-
no, que venció por 40 tantos con-
tra 17 a Sebastián Martín, Daniel 
Gómez y Manuel Martín. 
Así pues, PI primer premio del 
campeonato provincial ha corres-
pondido a los jugadores que en 
primer lugrar nombramos. 
Hoy será disputado e! secundo 
premio. Jugarán Ramón y Francis-
co Benedicto y Gundemaro Calvé, 
derrotados anteayer, contra Sebas-
tián Martín, Daniel Gómez y Ma-
nuel Martín, derrotados ayer. 
Este partido resultará más visto-
so por estar niveladas las fuerzas. 
Conforme estaba anunciado, 
ayer se celebró la carrera de biel 
eletas. 
Tomaron parte 14 corredores, 
pues otros habíanse retirado, y el 
desfile de ellos por las calles resul-
tó muy bonito. 
A las c uaíro, ante numeroso pú-
blico, se dió la salida en el Viaduc 
fo, lanzándose los ciclistas a gran 
tren camino de Santa Eulalia. 
En el trayecto quedaron rezaga-
dos tres de ellos, si bien únicamen-
te uno quedó sin controlar. 
El regreso fué sorprendente de-
bido a que todos ellos !o hacían al 
par, notándose algún deslizamien-
to cuando llevaban 40 kilómetros 
de recorrido. 
El Viaducto y Glorieta, en la 
cual tocaba la Banda municipal, 
encontrábanse invadidos por el 
público, resultando imposible su 
tránsito. 
Los corredores llegaron por el 
siguiente orden c invirtieron el 
tiempo que se anota: 
1. ° Migín Hernández, número ' 
11, montando bicicleta marca «Ale-
luya». Invirtió dos horas. Ganó 
una prima a los veinte minutos de 
recorrido y otra a la 10*8 horas. 
2. ° Eduardo Casto, número 8; 
bicicleta «G. A. C.» Dos horas y 
ocho minutos. 
3. ° Miguel Antón, número 5; 
bicicleta «Sterii». Dos horas y doce 
minutos. 
4. ° Cristóbal Muñoz, número 
I ; bicicleta «Orbea». Dos horas y 
trece minutos. 
5. ° R. Yago, número 7; bicicleta 
«G. A. C.» Dos horas y quince 
minutos. 
latalicio 
Con toda A c i d a d ha S 
una hermosa n iñ , doña 
Tejel esposa de nuestro Jnkl[* 
amigo don Antonio Burao! ?ado 
la madre como la recienV' • to 
hallan en perfecto estado Se 
Felicitamos a los v e n t u r o ^ ^ 
dres deia neòfita por tan f ^ 
acontecimiento; fe l i c i t ac ión0 
hacemos extensiva a las di* • W 
vT . j e l , A la recien n a c i d a f e 
impuesto el nombre de M J ? 
Gran ocasión 
Se venden dos coches Seminu 
decmncoydiez plazas a o r J * 
reducidos. PreeÍ08 
Razón en la ZAPATERIA HP 
LOZANO, Ramón y Cajal. 57 
Pérdida l7na i,ar 
za al campo de futbol de la Juven-
tud, 
A l que se la haya encontrado se 
le ruega la entregue en el «Ameri-
can Bar». 
c u m i i a 
Han sido denunciados: 
Por infracción al Reglamento de 
Circulación, n\ vecino de Torre'a-
cárccl Miguel Sánchez. 
Y por f i l iar al aifículo 114 dei 
Reglaracr;to de Trü^por fes , Ma-
nuel (aalvano Bárbacíí, vecino de 
Madr i ' , 
ABOGADO-PROCURADOR 
Joapin Arnau. 2 entresuelo T E R U E L 
" ~ - • ^ • ^ » — — — — — — — ^ ^ — j — ~ — . ••• --
1 ^^^^^^^^^^^SaggBBBiSB 
Para la mejor marcha admi-
nistrativa de este perlédico, 
se ruega a los que lo reciben 
fuera de la capital que, ds 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tem-
prado, 11 
6.° Bernabé Blasco, número 3; 
bicicleta «Ráfaga». Dos horas, 
quince minutos y treinta segundos. 
Los demái , que no alcanzaban 
premio, entraron poco a poco. 
No hubo, afortunadamente, nin-
gún accidente. 
¡Lástima no haber habido mayo-
res premios para acudir más co-
rredores. 
Moisés Salvador 
H e r n i a 
miliares J | los renombrados Aparotos C. A. BOER. Adoptados por ^ ' ' ' f /pQS 
enfermos, realizan c áá día pródigos, procurando a los ^Los 
la s e g u n d a - í , la salud y, setrún opiniones médicas y la de ¡os ^ 
HERNIADOS, la desapa r i c ión definitiva,como lo prueban3asS^ ,oS 
tes cartas de las muchas que diaria nenie se reciben enaltecien 
efectos benéficos y curalivos del Método C. A. BOV"R. ft Rar 
«VILLENA, 15 Mayo 1933. Sr. D. C. A. BOER, P ^ i ^ p o de 
celona.—Muy señor mío: Un deber de cortesía y al misino "rr^po-
gratitud meobhga escribir estas líneas para manifestarle °ásáes' 
ratos C. A. BOER me han dado un excelente resultado, adem 
de el día en que me los puse no sentí la menor molestia en j ^ a r 
que sufría y que tantos dolores me causaba. Le autorizo a p 
esta carta, quedando de Vd. affmo, y agradecido S. o- i-u 
Ha calle. Capó, 88. VILLENA, (Alicante)-. o ^ w n D.IaVo, 58. 
«ATECA, 7 de Febrero de 1935. Sr. D, ,C. A. BOER, ^ [ ¡ ¿ p o 
Barcelona.—Muy señor mío: Un d ber de cortesía y " L que !«• 
de gratitud me obliga a escribir esí 53' líneas para manl , : ^ 0 ( y q"2 
aparatos que me envió me han dado un excelente resun ' na de 
desde el día que me los puse, no se ití la menor molestia e" 6y agrá-
les hernias queanfes tantos dolores me causaron. S^fJ3 ,„oZa)»' 
decido s, s. Estavan Hernández, Coadjutor, ATECA ( ¿ ^ K CUJDA-
1¡aaO: do, amarga u .íed su vida y la «PonhenXe s ^ c 
mento. Con el Método C. A. B05R volverá a ser una"» 
Recibe el eminente especialista hznuario de París en: 
Valencia, vlérn'^ 2 de Junio, Hotel Iglós. 
TERUEL, domingo 4 de Junio, Aragón Hotel. 
Castellón de la Plana, lunes 5 de Junio, Hotel sun»- pfrffSi 
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l p i i piesenliflo el rera psi Iüéi m 
ï líi 
de los derechos 
en 
la 
drid<_A las cinco menos çin-
'^la tarde abre la sesión de la 
I ara el presidente señor Bes-
Coiitin̂ 3 el debate del proyecto 
Ley del Tribunal de Garant ías 
mstitucionales. 
gl señor Guerra del Río pide a 
comisión que no vuelva a sus-
Ler la sesión como ayer, y re-
aerda que este dictamen se discu-
en virtud de un convenio exís 
v entre el Gobierno y las mino-
de oposición. 
gl señor Oomáriz justifica la 
jütud de la Comisión, 
gs retirado el voto particular del 
¡ñor Elola que ayer dió lugar a 
aese suspendiera la sesión con 
I fin de que aquel fuese estudiado 
la Comisión. 
fCon ligeras modificaciones i n -
ducidas en el dictamen en virtud 
jeeamiendas presentadas por el 
¡ráor Ossorio son aprobados los 
¡rtícuios 21 y 22. 
Se rechazan dos enmiendas del 
«ñor Royo Villanova a pesar de 
¡poyarlas el señor Ossorio. 
La Cámara aprueba los artículos 
3y 24. 
Al artículo 25 la Comisión adi-
dona una enmienda del señor O s -
irio en virtud de la cual el recur-
ide inconstitucioaalidad sólo po-
rán promoverlo los fiscales, jue-
jees y tribunales. 
j Enérgicamente se oponen a ello 
i ios señores Sa lazar Alonso, Elo-
jlay Royo Villanova, que estiman 
¡que la enmienda de Ossorio supo-
ine una restricción inadmisible del 
artículo 123 de la Constitución que 
i establece la acción pública en esta 
materia. 
I E1 señor Royo Villanova pro-
¡nuncia un discurso documentadísi-
mo y arranca muestras de aproba-
ión a la mayoría. 
El señor S á n c h e z R o m á n ex-
pone su criterio conforme en la 
opinión del señor Ossorio por 
hender que la Constitución no 
establece la acción pública pira el 
Ocurso de inconstitucionalidad. 
El señor Castillo propone que 
se aplace la discusión de este artí-
culo para debatir otros, pero ello 
) es aceptado por la Comisión. 
Por fin, el señor Sa lazar Alon-
so depone su actitud y el artículo 
W a aprobado con la enmienda 
de Ossorio, votando en contra 
ferales, los agrarios y los 
Asistas. 
Se pasa a discutir el Título 
eero. 
¡ pequeñas adiciones del se-
^ Ossorio, quedan aprobados 
,ainbién los artículos 26 y 27. 
^ artículo 28 se descompone en 
cnatro y es aprobado por la Cá-
mara. 
Sin discusión se aprueban tam-
^ n los artículos 29 y 30, y a peti-
de Sánchez Román se suprime 
e| artículo31. 
^Pruébanse después los artícu-
08 32 al 39 inclusive. 
toSe P989 a discutir el Título cuar-
nJ P^o como la Comisión no tie-
sent SrfUdÍadas las erimiendas pre-
ocur-98 3 eSíe tííul0 y 10 mism0 
íel SeeñCOn_f1 ^ i n í o , . a propuesta 
^(•1?!!', SOriose Pasaadiscu-
Cl T«ulo sexto. 
I Se aprueba sin discusión el artí-
í culo 63, único de este Título. 
También se aprueban los artícu-
los 64 y 65 del Título séptimo. 
Se pasa a discutir el Título octa-
vo y a propuesta del señor Horn 
se incluye la responsabilidad de 
los jefes de las regiones autóno 
mas. 
El señor Royo pide que el pre-
os 
ter-
; sidente de las Cortes se someta a 
i iguales procedimientos que el de 
la República y la enmienda queda 
admitida. 
Se aprueban los artículos 71, 
72 y 73. 
El artículo 74 se aprueba inclu-
yendo en él la responsabilidad del 
presidente de la Generalidad. 
Aprobados los artículos del Tí-
tulo octavo, se pone a debate el 
Título noveno e igualmente quedan 
aprobados los artículos 95 y 96, 
últimos del dictamen, con ligeras 
modificaciones propuestas por el 
señor S a p i ñ a . 
Quedan pendientes de aproba-
ción los Títulos cuarto y quinto y 
la disposición adicional, la transi-
toria y la final. 
A petición del señor Baeza Me-
dina estas tres disposiciones se-
rán discutidas una vez aprobada 
totalmente la Ley. 
Seguidamente se levanta la se-
sión. 
La sesión nocturna 
Madrid.—A las once menos diez 
abre la sesión de la Cámara el se-
ñor Besíeiro. 
La desanimación es grandísima 
en escaños y tribunas. 
Continú ï la interpelación de los 
diputados gallegos sobre política 
del Gobierno en aqueila región. 
c Antes el señor P é r e z Madrigal 
protesta por haberse suspendido la 
interpelación a! ministro de la Go 
bernación sobre ios sucesos de La 
Solana. 
El señor Besteiro, tras breve 
forcejeo, no accede a la petición 
de Pérez Madrigal. 
El señor L ó p e z Varela se due 
le de la poca unión que existe en-
tre los diputados gallegos para 
exigir al Gobierno mayor atención 
en los asuntos de su país . 
Habla del problema pesquero y 
relata el mísero vivir de los pesca-
dores gallegos. 
Protesta del abandono en que se 
tiene al puerto de Vigo. 
Termina aludiendo a la autono-
mía y se entabla un vivo diálogo 
entre el orador y un diputado ca-
talán. 
Interviene en el debate el señor 
Abad Conde, que comienza ad-
hiriéndose a las manisfestaciones 
del anterior orador. 
Alude a la próxima caída del 
Gobierno, y en la mayoría le lla-
man «chulo». 
Interviene Teodomiro Menén-
dez, y Abab Conde le dice que es 
incompatible con su dignidad. 
El señor Altabas dirige unas 
frases a Menéndez y este le insulta 
crudamente. 
Se produce un ruidoso altercado 
durante el cual Menéndez y Alta-
bijs intentan agredirse. 
Abad Conde reprocha a los di-
putados gallegos el hecho de h i -
no 
e taxistas 
Y anuncian el paro 
los tranviarios 
Madrid.—Anoche fueron deteni-
dos 23 afiliados a la sociedad de 
taxistas, con motivo de celebrarse 
una reunión sin haber sido autori-
zada. 
El sindicato ha publicado una 
nota dando por terminado el paro, 
una vez exteriorizada la protesta. 
Hoy los taxistas acudieron a las 
paradas, siendo innecesarias las 
medidas que había adoptado la 
Delegación del Tráfico. 
Los tranviarios han presentado 
un oficio de huelga para el día 8 
del actual. 
Se reunió el Jurado mixto con el 
fin de resolver el conflicto plan-
teado. 
ber votado con el Gobierno. 
Se refiere a las elecciones cele-
bradas en La Coruña, y dice que 
fueron las más vergonzosas que 
registra la Historia. 
Habla del Estatuto, en medio de 
grandes interrupciones, y propone 
a los diputados gallegos que se 
unan para conseguir mejoras para 
su tierra. 
El señor G o n z á l e z L ó p e z pro-
testa de que se hayan pronunciado 
frases sobre la legitimidad de su 
acta. 
Le contesta Abad Conde. 
El señor Pita Romero afirma 
que Abad Conde vive en las nubes 
con respecto a Galicia. 
El señor Abad Conde le recuer-
da que fué amigo del Gobierno 
Berenguer. 
Se produce otro alterado ruido-
so y el Presidente suspende el 
debate. 
El señor Balbontín se refiere al 
entierro del señor Caravaca, del 
que dice que fué colaborador de la 
Dictadura y censura al ministro de 
la Gobernación su asistencia al 
acto. 
Afirma que el entierro fué una 
manifestación monárquica y sin 
embargo no se ha aplicado a nadie 
la Ley de Defensa de la República. 
Dice que los comunistas no han 
participado en ningún crimen. 
Pregunta si se van a hacer más 
deportaciones. 
Termina pidiendo el reconoci-
miento de los Soviets y una am-
nistía para los obreros detenidos. 
Le contesta el ministro de la G o -
bernación. 
Dice que él fué a Sevilla no para 
asistir a un entierro sino para so-
lucionar un lock-out que estaba 
anunciado. 
Afirma que el entierro no era una 
manifestación monárquica y dice 
que si hubo alguna impertinencia, 
no era cosa de aplicar al imperti-
nente la Ley de Defensa de la Re-
pública como tampoco la aplicó 
anteriormente al obrero que t ra tó 
de agredirle con un martillo. 
Dice que las represiones en Se-
villa, no van contra el partido co-
munista sino contra los pistoleros 
profesionales. 
Niega que vaya a haber deporta-
ciones. 
El ministro de Trabajo contes-
ta al señor Balbontín por lo que 
respecta al reconocimiento de los 
soviets, y dice que si no han sido 
reconocidos ya no es por culpa de 
• ¡os socialistas. 
j Rectifica el señor Balbontín. 
Seguidamente se levanta la se-
. Síóa a la una de la madrugada. 
Se prolonoatá IIÜSIH el viernes o el 
Madrid.—El Presidente de la Re-
pública invitó a almorzar al señor 
Maciá, en el Palacete de la Zar-
zuela. 
Asistieron también en calidad 
de invitados los señores Ayguadé 
y Corominas y Suñer. 
Visitando 
Madrid.—El señor Maciá se en-
trevistó hoy con varios diputados 
y después cumplimentó al presi-
dente de la Cámara señor Besteiro. 
Maciá abandona la Cámara 
Madrid.—El señor Maciá, des 
pués de entrevistarse con el presi-
dente de la Cámara , señor Bes-
teiro, abandonó el Congreso. 
Parece ser que la estancia del 
presidente de la Generalidad en 
Madrid se prolongará hasta el 
viernes o el sábado con el fin de 
seguir tratando con el Gobierno de 
los problemas relacionados con la 
implantación del Estatuto en la 
Región autónoma. 
Reunión de la Comisión de tras-
paso de servicios 
Madrid.—Hoy se reunió la Co-
misión de traspaso de Servicios a 
la Generalidad catalana. 
A l principio de la reunión asis 
tió el señor Azaña, que informó 
Unos interesantes 
nes de Salazar Alonso 
Reconoce que los agrarios 
la libertad del 
han defendido 
Madrid.—A última hora de la 
noche el señor Salazar Alonso 
comentaba con el señor Martínez 
de Velasco en los pasillos del 
Congreso el debate de esta tarde 
sobre la Ley de Garant ías . 
El primero decía que le parece 
muy grave que se merme a los 
ciudadanos la facultad que les con-
cede la Constitución para promo-
ver por sí mismos el recurso de 
inconstitucionalidad de las Leyes. 
Solo los agrarios—añadió Sala-
zar Alonso—los federales y los ra-
dicales mantienen ahora el fuego 
del liberalismo. 
Lo aprobado—dijo Martínez de 
Velasco—falta abiertamente no so-
lo al espíritu sino a la misma letra 
de la Constitución. 
Añadió que los agrarios se opon-
drán enérgicamente a la aproba-
ción del artículo adicional de la 
Ley de Tribunal de Garant ías 
Constitucionales qu2 excluye de 
todo recurso las leyes aprobadas 
por estas Cortes. 
Hablando con Besteiro 
Madrid.—Terminada la sesión 
de la tarde, el presidente de la Cá-
mara recibió en su despacho a los 
sobre algunos extremos, ^ s. . . , periodistas, a quienes hizo las M-Después la reunión continuó b a - r ¿ • . . r - j , c ix guientes manifestaciones: io la presidencia del señor Esp ía . !6 
Mañana queda-án redactadas las! - H a b r á n visto ustedes que en 
bases por las que ha de regirse' ¡a s e s i ^ ^ 
económicamente el traspaso de 
Servicios. 
Funerales por el conde de 
Bugailal 
Madrid.—Esta mañana se cele-
braron solemnes funerales por el 
eterno descanso del señor conde 
de Bugailal. 
Los actos religiosos se vieron 
muy concurridos. 
De caza y pesco 
Madrid.-Se asegura que muy en 
breve se constituirá una comisión 
por cada provincia, de pescadores 
y cazadores y personal técnico, la 
cual informará sobre la apertura y 
cierre de la veda. 
Una pensión a la viuda de 
Burguete 
Madrid.—El diputado den Ra-
món Franco piensa defender una 
proposición en el Parlamento, soli-
citando se señale una pensión vita-
licia para la viuda del comandante 
Burguete. 
El Congreso de Medicina y 
Farmacia 
Madrid.—Hoy celebró sesión ple-
nària el Congreso de Medicina y 
Farmacia militares. 
Después los asambleístas visita-
ron el Laboratorio Central de Far-
macia. 
La Asamblea veterinaria 
Madrid.—Hoy ha sido clausura-
da la Asamblea de inspectores de 
veterinaria, aprobándose todas las 
conclusiones por unanimidad. 
Azaña conferencia con Domingo 
Madrid.—El jefe del Gobierno 
conferenció esta mañana con el 
ministro de Agricultura, don Mar-
I ceiino Domingo. 
I Después recibió la visita de la 
I diputada alemana expulsada de su 
psís, Adela Scheiler. 
bastante llegando al final del dicta-
men. 
Quedan solamente dos títulos y 
las disposiciones accidental, tran-
sitoria y final. 
Yo creo que mañana quedará 
terminada la discusión del proyec-
to de Tribunal de Garant ías que 
será votado en la misma sesión o 
en todo caso en la de pasado ma-
ñana . 
Esta noche continuará la inter-
pelación da los diputados gallegos 
y mañana por la noche irá la de 
los sucesos de La Solana, que su-
pone quedará terminada. 
Unificando las enmiendas a la 
Ley de Garantías 
Madrid.—A primera hora de la 
tarde celebraron una reunión en el 
Congreso los señores Ossorio y 
Gallardo, Sánchez Román, Gómá-
riz, Recasens y Prieto. 
Terminada la reunión el señor 
Ossorio manifestó que habían tra-
tado de unificar todas las enmien-
das presentadas al Proyecto de 
Ley de Tribunal de Garant ías , for-
mando un cuerpo orgánico. 
Trataron especialmente del re-
curso de inconstitucionalidad. 
Dijo también que las enmiendas 
presentadas afectan a los artículos 
23 al 32 y cree que serán aceptadas 
por la Comisión de Justicia. 
Se lamentó de la precipitación 
con que se discute este dictamen 
al que atribuye excepcional interés. 
El señor Recasens dió ía referen-
cia oficiosa de lo tratado en la re-
unión y es la siguiente: 
«La acción pública a que hace 
referencia el artículo 123 de la 
Constitución, se refiere solamente 
al recurso de amparo. 
Sobre el recurso de inconstitu-
cionalidad emitirán dictámen en lo 
judicial el Tribum-l de Garant ías 
Constitucionales y en lo guberna-
tivo el Consejo de Estado, 
El Tribunal podrá decretar la 
inconstitucionalidad de la Ley o 
bien su inaplicación al caso objeto 
de recurso. 
Objeto del recurso de inconstitu-
cionalidad podrán ser las Leyes 
votadas por referendum, los decre-
tos leyes y aun los decretos de ur-
gencia. 
La Ley de Arrendamientos 
Rústicos 
Madrid.—Hoy se reunió la Co-
misión de Agricultura para dicta-
minar el proyecto de Ley de Arren-
damientos Rústicos. 
Fueron esfu iiados los informes 
emitidos con motivo de la infor-
mación pública abierta: algunos de 
ellos son muy importantes, como 
'os emitidos por la «Unión Eco-
nómica Nacional» y A'ïocidción de 
Ganaderos. 
Homenaje al ¡efe de los 
agrarios 
Madrid,—En Aranda del Duero, 
hs provincias de Madrid, Burgos 
y Segòvia obsequiarán con un ban-
quete al jefe de lo» agrarios señor 
Martínez de Velasco. 
Agravando la persecución 
Madrid.—Algunos diputa los mi-
nisteriales piensan presentar al 
dictamen de la Comisión ie Justi-
cia sobre el proyecto de Ley de 
Tribunal de Garant ías Constitu-
cionales, votos particulares pidien-
do que se excluya del recurso de 
inconstitucionalidad la Ley de Con-
gregaciones, aun cuando sea san-
cionada por el Jefe del Estado al 
mismo tiempo o después de la Ley 
de Tribunal de Garantías . 
Estos votos los firman el señor 
Fernández Clérigo y el socialista 
señor Moreno. 
Diario que deja de publicarse 
Madrid.—Esta mañana no se 
publicó el diario madrileño «El 
Imparcial». 
La causa de ello dijeron obedece 
a rotura de una rotativa. 
De provincias 
El hallazgo de bom-
bas en Zar loza 
Zaragoza,—La Policía continuó 
hoy sus pesquisas relacionadas 
con el hallazgo de bombas en esta 
capital. 
Aun no ha podido ser detenido 
Vicente Carralaga que habita en 
la casa de la calle de Castillo, 
donde fueron hal'adas numerosas 
bombas. Su mujer llamada Carmen 
Casanovas fué detenida hoy. 
La Policía practicó un registro 
en una fundición de la calle del 
Cigarral, encontrando 27 bombas 
cargadas. 
En Huesca ha sido detenido un 
individuo llamado Angel Panadel, 
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NUMERO SÍJELTÓ b l ^ ' 
Un cuento 
Convi 
Cuando yo era pequeñito, en rai ¡ terio y en el de la cena. 
casa andábamos a bofetadas con 
los garbanzos. 
Hambre, hambre.,.,lo que se dice 
hambre, no; no la pasábamos, pero 
el... apetito no se n o s quitaba 
nunca. 
Eran los gastos largos y los in-
gresos cortos. 
Mi pobre padre, aún trabajando 
como un negro todo el* santo día 
de Dios, no podía dar abasto a las 
tremendas y constantes exigencias 
de la vida; sacar adelante a los su-
yos—mi madre, mi abuela,mis cua-
tro hermanltos y yo—luchar des-
esperadamente contra las enferme-
dades; enjugar atrasos debidos a 
inclementes golpes; alimentarnos, 
vestirnos, educarnos, atendernos, 
si no como él quisiera, como Dios 
disponía y le daba a entender. 
Resultado de todo esto era la ne-
cesidad en que nos encontrábamos 
de vivir con una economía^califica-
da de salvaje por mi padre bueno, 
y de... saludable por raí madre san-
ta, operadora de milagros para 
convertir los pocos panes y conta-
dos peces en alimento de legiones 
hambrientas. 
No llegaba, sin embargo y ape 
sar de sus heróicos esfuerzos, a 
colmar canastas con'Ias sobras del 
ágape, complemento del prodigio 
evangélico. Antes las deudas iban 
royéndonos poco a poco, como un 
cáncer voraz, lento, insaciable, que 
va minando las entrañas, mordien-
do en ellas sin cesar... y que des 
valijan nuestra casa, nutriéndola 
de empeños—un alhajita hoy, ma-
ñana otra; unas ropas después, 
otras más tarde..,—que mercaban 
nuestros alimentos; que estiraban 
hasta lo inverosímil nuestras ropas; 
que cercenaban nuestras diversio-
nes y ahogaban nuestros optimis 
mos y anulaban en nosotros la 
alegría imponderable y justa de 
vivir . . . 
Es tábamos siempre tristes... 
Comíamos poco... y veíamos l lo-
rar mucho. 
En esta situación, un día se pre-
sentó mi padre en casa verdadera-
mente consternado. 
La Tragedia, con sus alas, había-
le rozado la frente. 
—¿Sabes?—dijo a mi madre, que 
le escuchaba con los ojos agranda-
dos por el terror a lo desconocido 
y a lo inevitable. He tenido carta 
de Pérez... iVíenc mañana a comer 
con nosotrosl... 
M i madre soportó el golpe en si-
lencio, sin exhalar una queja, como 
una cristiana recibiría, en el circo, 
el zarpazo del león. 
Parece ridículo esto, ¿verdad? 
¡Ay, Dios mío! íCüán breve es el 
paso que separa lo ridículo de lo 
sublimel 
—Viene a comer con nosotros— 
había dicho mi padre. 
Y « n o s o t r os » éramos ocho... 
Ocho bocas devoradoras de ocho 
extraordinarios. No era uno quien 
venía. Eramos nueve. 
Pérez era un amigo de mi papá 
que residía en Piedra. Una vez— 
qué r i c a s —nos había regalado 
unas truchas y se conoce que aho-
ra venía a cobrárselas. 
M i padre, al hablar de Pérez, y 
para... «desperezado» un poco, le 
llamaba «el amigo de Piedra», Te-
nía gracia aquello: pues para nos-
otros, los chiquillos, aficionados al 
plasticismo, materializábamos la 
imagen y en nuestra mente « d ami-
go de Piedra» se erguía como una 
estatua, petrificando la figura de 
aquel señor como la del comenda-
del «Tenorio» en el acto del cernen 
« » « 
Para solucionar el pavoroso 
conflicto, tras no pocas cavilacio-
nes, se acordó que abuelita y nos 
otros no estuviésemos en casa 
aquel día, pretextando que había-
mos ido a pasar unos días a un 
pueblo. Papá y mamá recibirían al 
autoconvidado,,. y comerían con 
él. Nosotros lo har íamos antes.,, o 
ya lo haríamos luego. 
Poniéndose mucho jabón en las 
manos, consiguió mi padre despo-
jar el dedo anular de su diestra de 
su aro de bodas... M i madre delga-
dita, extrajo el suyo fácilmente. Y 
aquello, lo único que ya quedaba 
en la casa..,, se fué a hacer compa-
ñía a todo lo demás, a la de prés-
tamos, y quizás para siempre. 
El convidado de Piedra se iba a 
comer los ahorros de nuestros pa-
dres,.. N o lo advertí yo entonces 
[pero cuanto lo he llorado des-
puésl... 
¿Qué comieron? 
iQué se yo! Algo inefable y fan-
tástico. Creo que hubo tortilla «a 
las finas hierbas, merluza en salsa 
bistec con patatas, queso, fruta y 
café traído deí de la esquina. Ah. Y 
pan abundante y tierno, tan apeti-
toso por lo tierno como por lo 
abundante... 
Un banquete digno de un Cama-
cho. 
M i mamá, la pobre de todo ello 
nos guardó un poquito.. Lo que 
ella «no se pudo acabar.,,» por 
desganada.,. Pobre y santa madre-
cita nuestra. 
* # » 
La impaciencia me llevó a mi 
hacia nuestra casa antes de tiem-
po... Llegué a ella huyendo del 
jardín en que mi abuela nos confi-
nara, precisamente cuando mi pa-
dre despedía al convidado, desde 
la puerta de la calles, y cuando mi 
mamá le decía adiós desde el bal-
cón. 
Me quedé parado a distancia, 
pasmado ante la presencia del ami 
go de Piedra, que era un señor de 
carne y hueso. La curiosidad, i n -
sensiblemente, me empujó tras el 
para contemplarlo a mi sabor, sin 
riesgo alguno, ya que el tal señor 
no rae conocía. 
Cruzó la calle; dobló la esquina; 
caminamos un rato... 
Un caballero que pasaba, parán-
dose ante él, exclamó: 
—Pérez. Tu por acá ¿Desde 
cuando? 
Abrazáronse y hablaron un mo-
mento. El caballero dijo: 
—Vente conmigo. Te convit o a 
comer. 
—Aceptado—costestó Pérez,— 
aunque dicen que ya lo he hecho. 
Vengo de casa de un ruiz que me 
ha matado de hambre... 
Una comida indecente, chico. 
Se cogieron del brazo y partie-
ron... 
Ay. Pobres anillos de amor de 
mis padres amados. 
Cuando yo, herido, indignado, 
llegue a mi casa dispuesto a referir 
lo ocurrido, halle a mi papá que, 
abrazando a mi madre, le decía: 
—Vaya. Gracias a Dios ya sali-
mos del paso. Ese pobre Pérez pa-
rece haber quedado contento de 
nosotros,,. 
No,. N J hab.'c..- N.) lo dije nunca. 
Por intuición conprendí que no de-
bía dar a mis papas aquella traído 
ra puñalada.. . 
Vicente Diez de Tejada 
LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
^-rónica económica l émanál 
Ante la Conferencia 
Económica mundial 
La crisis económica mundial ha 
ce profundos estragos; la produc-
ción industrial retrocede; el paro, a 
pesar del aumento de trabajo pro-
pio de esta época del afio. crece; 
después de la libra esterlina y sola-
mente seis semanas después de la 
catástrofe financiera americana e 
dólar cae de su pedestal de oro así 
lo exijen las leyes de la lucha por 
las divisas, que al fin y al cabo es 
la lucha por el mercado. En estas 
condiciones, se va a celebrar la 
Conferencia 'Económica mundial. 
La depreciación de la libra, ca-
yendo de une sola vez cerca del 
30 por 100, aumentó la capacidad 
de la competencia de las mercan-
cías británicas, sobre los mercados 
mundiales y permitió reducir el sa-
lario real de los obreros ingleses. 
Inglaterra se situó en excelentes 
condiciones frente a su rival, el ca-
pitalismo americano. Pero el capi-
talismo yanki, no ha tardado en 
seg-uireste ejemplo a la primera 
oportunidad, y ya ha sido confir 
mado oficialmente el abandonoTdel 
patrón oro. 
En respuesta a las 'medidas de 
los E. E, U. U, Inglaterra ha au-
mentada el fondo para la regulari-
zación de la divisa en 165 millones 
de libras. El acuerdo concertado a 
fines de abril, entre Gran Bretaña 
y Francia persigue el mismo fin. 
El Gobierno inglés, impide por to-
dos los medios un restablecimiento 
de la libra. 
Pero con la supresión del patrón 
oro por los E. E. U . U . estos han 
asestado un golpe importante a la 
exportación inglesa. Roosevelt, ha 
roto, en manos de los conservado-
res ingleses el arma del «dumping» 
La guerra económica anglo-ameri-
cana ha|entrado en una fase aguda. 
La guerra entre la libra y el dolar 
está declarada. 
La supresión del patrón oro en 
Alemania, nofsolo ha sido prepara-
da y provocada por el desarrollo 
de la cri&is interior del pais, sino 
también por razones de política 
económica exterior, y en este senti-
do es una medida dirigida, directa-
mente contra la Gran Bretaña. 
Desde fin de la gran guerra las 
contradicciones entre Inglaterra y 
los E. E. U . U. , no habían adqui-
rido un carácter tan agudo. Pero 
los acontecimientos mundiales, sé 
desarrollan de una manera muy 
compleja, y esta rivalidad se engra 
na en todo el gran sistema de anta-
gonismos económicos en que se 
debate el mundo desde la postgue 
rra. En esta cadena, Inglaterra y 
los E, E, U . U . , los dos países que 
jugarán un papel más importante 
en la próxima conferencia econó-
mica, están colocados en diversas 
posturas. Lo que no obsta para que 
cada cual en la suya, realice toda 
clase de posibilidades para afirmar 
se lo más posible y presentarse en 
mejores condiciones. 
¿A qué tiende sino al gran nú -
mero de acuerdos comerciales rea-
lzados en estos últimos tiempos, 
respectivamente por Inglaterra 
los E. E. U . U. , con gran número 
de paises? 
» * * 
En nuestra Bolsa, la semana ha 
transcurrido bastante desanimad-, 
y en ella ha destacado la firmeza 
de los Fondos Públicos, alguno de 
cuyos valores ha alcanzado cotiza-
ciones desacostumbradas 
Bonos oro, también firmes De 
cédulas bancarias bien las- loches 
Xmmado el mercado por ¡as cédu-
!S Co;Ía R,ca' ^nque a última 
ora ceden bastante. 
Valores industriales en general 
Jesammados a la expectativa de la 
i 10 9Í 
lili 
di! Primera final futbolística del 
neo provincial "Copa 
Apenas publicada la iniciativa 
de está gran Asamblea de Cuestio-
nes Sociales es tal el movimiento 
favorable que ha suscitado, qu^ ^c 
todas partes se están recibiendo 
generosos ofrecimientos, memo-
rias, inscripciones, etc. 
No falta, sin embargo, quien con-
sidera este magno acontecimiento 
social intespestivo por razón de la 
crisis que actualmente a todos los 
paí'-onos preocupa. 
Toda la 
(DE NUESTRO REDACTOR-CORRESPON 
semana anterior al par-, ta Turolense 1P 
raeritaríos en todas las peñas de-
po' tívasy más aun en todo Alcañiz. 
El interés por enfrentarse con la 
selección de Teruel, era máximo y 
se notaba en la afición cierto ma-
lestar, al ver no se ponían de 
acuerdo los deportistas turolenses 
para desplazar su «once» 
Seguidamente se conoció en la 
Turolense le reemm 
tídòj haíi sido numerosos los co- va y vemos notad- 2a «1 
Faltando medio tieZl0s^^ 
f Pnmer tanto pa S , s ^ j ¿ 
balón servido a ^ ^ - t 
Nosoírós no creemos acertada noche del sábado, que definitiva-
está particular apreciación, porque mente traían los balompédicos de 
si algún mérito tiene la gran Asam-
blea de Yitoría es, entre otros mu-
chos, el de la oportunidad. 
La cuestión social que hoy con-
mueve al mundo entero con asom-
bro, es una de las principales pre-
ocupaciones que tienen en conti-
nua agitación a todos los pueblos 
y cuya solución ha de marcar, sin 
duda dé ningún género, una etapa 
nueva en la historia de la Humani-
dad. 
El progreso en sus aspectos va-
rios ha introducido innovaciones 
de trascendencia tal en el desarro-
llo de la fuerza, en la mecánica 
favoreciendo la producción, cuyas 
ventajas en su mayor parte se ha 
ido reservando la clase patronal, 
y, por otro lado, las necesidades 
múltiples y carestía creciente de 
la vida ponen en tal estrechura y 
hacen tan crítica la situación del 
obrero que, ya hoy, para todos 
brillan con la luz de la evidencia 
aquellas palabras de S. S. Pío XI 
de que las riquezas tan abundante-
mente multiplicadas en nuestra 
época llamada de industrialismo, 
están mal repartidas e injustamen-
te aplicadas. 
Por lo tanto, la cuestión social 
no puede seguir así; en esto con-
cuerdan unánimes todos los obre-
ros y ante la realidad viviente, 
aleccionadora de los hechos, pien-
san lo mismo los patronos. «Hay 
que procurar, pues, al menos para 
el futuro que las riquezas adquiri-
das se acumulen con medida equi-
tativa en manos de los ricos y se 
distribuyan con bastante profusión 
entre los obreros... porque si con 
vigor y sin dilaciones no se ponen 
los medios para llevarlo a la prác-
tica es inútil pensar que puedan 
defenderse eficazmente, el orden 
público, la paz y la tranquilidad de 
(a seciedad humana contra los 
promovedores de la revolución». 
Este es el momento de dirigir, de 
encauzar el torrente impetuoso de 
la revolución obrera por los cau-
ces legítimos y razonables de la 
justicia, evitando así graves males 
y cooperando eficazmente al bien-
estar y a la pacificación social. 
Se vende en buenas condiciones 
mostrador y estantería de estable-
cimiento de tejidos y ultramarinos. 
Razón en esta Administración. 
e r r \ r v % r \ m "Equina sé-
dora, seminueva, 
Dirigersc a don Vicente Herrero, 
Almacén de maderas.—TERUEL. 
I J U Í S Alonso Fernández 
Abogado 
^aza de Carlos Castel, 1 TERUEL 
Teruel, un abrazo para sus compro 
vincianos los de la Tierra Baja. La 
alegría invadió los locales de la 
Juventud Deportiva y ya se proce-
dió a uitimar los festejos que en 
honor de los visitantes, a medio 
preparar estaban. 
No sujetándose a hora exacta, 
los viajes de esta naturaleza, no 
pudo ser muy numeroso el público, 
pero si esperaban , en las afueras 
de la población, directivos, repre-
sentantes de Prensa y aficionados 
ai deporte.' 
Se apearon del magnífico auto-
bús y durante el tráyecío al campo 
pudieron apreciar que el vecindario 
en general les recibía con simpatía. 
En las horas que dedican a des-
canso y proveer el estómago, los 
comentarios pronósticos que se ha-
bían hecho, respecto al resultado 
del encuentro se veían elevados a 
la potencia enésima. 
El encuentro.—Horas antes de 
comenzar, puede observarse es una 
verdadera caravana de gentes, las 
que afluyen al campo Capuchinos. 
El Heno es imponente y dará una 
idea e! que a las once de la maña-
na ya no quedaban localidades. 
El público que rodea el campo, 
puede no estuviera muy distante de 
5.000 almas. 
A las cuatro y minutos pisan te-
rreno de juego los de casa, que 
son recibidos con ovación, ovación 
que tema carácter máximo, al apa-
recer el equipo visitante. 
A las órdenes del señor Viñas 
por solicitud de los forasteros se 
alinean los «once» como sigue: 
Terual (selección): Tropel, Ca-
saus, Sáez, Soria, Tadeo, Teodomi-
ro, Domingo, Paco, Canuto, Nava-
rro , «Chirrí», 
Alcañiz (y D): Juancho, Galán, 
Cases, Angelito, Atienza, Calvo, 
Pascua), Pacotero, Soria, Perico, 
Plá. 
Comienzá el encuentro con ner 
viosismo de los locales, que apro-
vecha el enemigo para llegar a la 
puerta y entrar el «bolo» pero el 
árbítro ha pitado offside. 
Puede apreciarse, como por mo-
mentos reaccionan los de Alcañiz 
llegando en este primer tiempo a 
dominar marcadamente a su con-
trario evitando el trio defensivo 
con su buena labor que fuese es-
trenado el marcador. 
Soria del Alcañiz ha entregado 
un penalty con que se castigó al 
Teruel y otro igual castigo ha pa-
sado formidablemente por Tropel. 
Parece imposible que no se haya 
marcado tanto alguno en esta pri-
mera parte que haprensionado Al 
cañiz constantemente. 
Aprovechan los directivos loca-
les el. descanso para hace una re-
colecta copiosa. 
La segunda parte comienza con 
un paro más de luéha, coniinuando 
el ala izquierda del Alcañiz, siendo 
el «flojo» de su equipo. 
2a> fi"6 aprovecha 13 ^ A b 
lanza la pelota a la 
so el 
lanza golpe de pirm,?3' ^ ¿ 2 
to tercero. H ^ U e vale e, 
Kcpetmios, pu v̂ 
extremo derech^ ^ 
ber «mojado» K ' ' d f ^ o d í a t l ^ 
que Alcañiz podía hab?'1, ^ 
«score» mas í>iD„Jauer cob^ elevado 
^l í t ica , y Explosivos además la de I f ^ ^ 0CàSÍ0 
s decisiones del Consejo de adrni ^ ^ f ^ * s f comc nistçapióq ^ aumi|Alcaniz esta también desafortuua-
De moneda ligera depreciación 1 unáriime eI comentario, de 
e la libra y el dolar. ' ique fiQ và a <tróbñiar)> el marcador 
I aunque a decir verdad se hace par-
jíido muy favorable ai Alcañiz. 
•! Por'lesión del titular en la pucr-
Todo el partido t r - A ^ 
hiendo podido apreciar f ' M 
la cultura futboHsf^ de?Uevo! 
público, que por igual a )os 3 o 
que a los contrarios a lent í m 
curso del encuentro. baen 21 
Fueron ovacionados todos W 
jugadores, pero en especiauip^ 
Han sobresalido notable^ 
oefensas y puerta del Teruel, con 
Tadeo, (medio centro en el pri¿l 
tiempo), los medios 3las ayularcn 
mucho y lo mas flojo la delantera 
Reconociendo en éstos bastanti 
juego, llevado por pases largos, 
Hemos de hacer constar que segu-
ramente el no haber jugado juntos 
y las molestias del: viaje les impi-
dieron dar el rendimiento que pue-
den. 
Por Alcañiz, Atienza, Pacotero, 
Angelito, formidables; lo más débil 
el ala Perico-Pla. 
Ha sido muy grande eV nrtms 
que ha despertado el próximo Te-
ruel-Alcañiz, para el día 4. 
Ei obsequio.—A las ocho tío 
ras, la Juventud Deportiva Alca-
ñizana, en sus salones, obsequió 
con un «lunch» a «arabos> equipos, 
todos llegados de Teruel, prensa, 
etc. 
Preparado por «El Buea;Gu# 
y servido por el conserje Alecto, 
fué un verdadero alarde de sew 
dumbre y preparación. 
E i kioja y el Champaña en abue-; 
dancia fué bebido, y dentroJeM 
mayor humor y fraternidad dmr . 
ron la palabra diferentes equipé 
de ambos bandos, directivos y 
prensa, finando el delegado r 
ACCION, que hizo resaltar la 
pensac iónde iodos los actos 
ciía, a Lvc*que hacían elogioŝ 1 
público de Alcañiz. 
Hubo vivas a la mujer tur^e 
y alcañizana, vivas al deLor e|y 
ambas ciudades y vivas a Te ^ 
Alcañiz, unánimemente CODI 
^ paso de los jugadores v ^ ; , 
tes por la población eran ova j 
nados por el público. 
Ba ¡ l e . -En el C a f ° A¿qUió 
Comercial, la i^entud ^ ^ | 
en su bonita terraza ai duró 
con un concurrido bal,e' ja ma-
hasta próximas las dos 
drugada. _ T̂ zcomen20 La orquestina N e W ' l a » s por 
la fiesta, cosechando 
su actuación. , f, losIoca! 
Más que el triunfo de j ue 
ha satisfecho « de 
hayan ^ comP^c ^ 
atenciones recibidas io ^ 
tantes. ACCIO^ Pf ha 
Felicitamos a AL~;rn que ^ 
éxito de este c a m p ^ t o ^ V ^ 1 
estrechado relaciones 
¿0 
con VfBÍfó Aragón- o01iI]gopfó' 
Esperamos pues « z0) 
ximo para ^ v ^ e c í a , y I a < r justa correspondencias Y a c 





U doble viva n - sba P' 
^ v a r el bíenesrar ^ 
porcionado este pr* 
final-
^ V i v a T e r u e l T ^ ^ 
Jesús Agustín w 
Editorial ACCION, Tamprc 
11. 
